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Tiivistelmä
Jätteiden	 synnyn	 ja	pilaantumisen	ehkäisyä	pidetään	paradoksina,	koska	pääosa	
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Alkutuotanto Iso-Britannia Aggregates Levy (maa-ainesmaksu)
Tuotanto Alankomaat Rakenteellinen tuki materiaalitehokkuushankkeille
NSW, Australia Sustainability Compacts
NSW, Australia Sustainability Advantage
Victoria, Australia Sustainability Covenants
Victoria, Australia Industry waste reduction agreements (teollisuuden 
jätteiden vähentämissopimukset)





Itävalta Abfallbeauftragter (Jätevaltuutettu) 
Itävalta Abfallwirtschaftskonzept (Jätehuoltouunnitelma) / yritys 
Saksa Abfallbeauftragter (Jätevaltuutettu) 
Saksa Julkinen tuki pilottihankkeille







Australia National packaging covenant (kansallinen pakkaussopi-
mus) ja sitä tukeva NEPM (esim. Victorian Waste 




NSW, Australia Waste Reduction and Purchasing Policy (WRAPP) 
Japani Vihreät julkiset hankinnat
Kulutus Alankomaat Kuluttajaneuvonta
Iso-Britannia Waste and Resources Action Programme (WRAP)
Japani Jätteiden vähentämisen lautakunta ja jätteiden 
vähentämisen edistäjä 
Saksa Kuluttajakäyttäytymisen ohjaus
Loppusijoitus Iso-Britannia Landfill Allowances Trading Scheme




Iso-Britannia Market Transformation Programme
Uusi Seelanti Waste Advisory Board (Jäteneuvontalautakunta) 
Ohjauskeinojen	regulatiivista	mallia	 tarkastellessa	ohjauskeinot	voidaan	 jakaa	sen	
mukaan	onko	kyseessä	sääntelyohjaus,	taloudellinen	ohjaus	vai	suostutteleva	ohjaus	












Julkissääntely Suora sääntely ja hallinnollinen täytäntöön-
pano 
Saksa: ympäristölupaehdot
Joustavasti toteutettava suora sääntely, jonka 
nojalla yrityksen on itse tehtävä suunnitelma 
toimintansa luonnonvaratehokkuuden paran-
tamisesta 
Victoria, Australia: ympäristö- ja 
luonnonvaratehokkuussuunni-
telmat
Vapaaehtoisen sopimuksen tukisääntely: 
sitovat velvoitteet niille, jotka eivät osallistu 
vapaaehtoiseen sopimukseen 
Australia: Packaging Covenant; 
Victoria, Australia: Sustainability 
Covenants ja Industry Waste 
Reduction Agreements
Julkisten hankintojen sääntely NSW, Australia: WRAPP; Japani: 
vihreät julkiset hankinnat
Velvoite yrityksen jätetietouden nostamiseksi Itävalta: jätevaltuutettu ja jäte-
huoltosuunnitelma; Saksa: yritys-
ten omavalvonta
Velvoite yleisen jätetietouden nostamiseksi Japani: jätteiden vähentämisen 
lautakunta ja edistäjä
Yhteissääntely Velvoittava sääntely, jonka standardit asete-
taan yhdessä toimialan kanssa neuvotellen. 




Sopimus sektorin kanssa. Tukena lainsäädän-
tö, jonka nojalla valtio voi velvoittaa sellaisen 
yrityksen toimenpiteisiin, joka jää sopimuk-
sen ulkopuolelle tai ei toteuta sopimuksen 
ehtoja 












Kannustimet Iso-Britannia: maa-ainesmaksu; 
Iso-Britannia: Landfill Allowances 
Trading; Alankomaat: kaato-
paikkavero
Valtion tuki materiaalitehokkuuden parantamiseen: 




Australia: Sustainability   
Compacts; Iso-Britannia: 












Sopimusohjaus Vapaaehtoinen sopimus toimialan ja valtion 
välillä, jonka tehosteena on ainoastaan se, 
että valtio ei anna ankarampaa, sitovaa sään-
telyä 
Flanderi, Belgia: ympäristöso-
pimus; Saksa: rakennusjätteen 
tuottajien vapaaehtoinen sitoutu-
minen vähennyksiin
Asiantuntijatuki Ulkopuolisen asiantuntijan suorittama yri-
tyksen analysointi ja räätälöimä projekti, jolla 
yrityksen kannattavuutta ja ympäristösuo-
ritusta parannetaan – ilmainen tai vähäistä 
korvausta vastaan





Saavutettava työkalu yrityksen omaan käyt-
töön sen materiaalitehokkuuden selvit-
tämiseen ja investointien kannattavuuden 
arviointiin 
Flanderi, Belgia: MAMBO
Tiedon tarjoaminen yrityksille (yleistieto, 
tapaustutkimukset) 
Alankomaat: InfoMil-helpdesk; 
NSW, Australia: Sustainability 
Advantage; Iso-Britannia: Enviro-
wise; Flanderi, Belgia: MAMBO
Kuluttajien tiedollinen ohjaus Alankomaat: kuluttajaneuvonta; 
Iso-Britannia: WRAP







































































































tehokkuutta.	Molempien	 sääntelyvaihtoehtojen	 hyväksyttävyys	 on	periaatteessa	
hyvä,	 sillä	 lopputuloksena	yrityksen	 tuottavuus	paranee.	On	aihetta	 todeta,	 että	
esimerkiksi	Australiassa	Victorian	osavaltiossa	regulatiivinen	suunta	on	ollut	kohti	






tavoitteiden	asettamisen	 tärkeys	korostuu	 siirryttäessä	 refleksiiviseen	 sääntelyyn	
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1	 Selvitys	jätteen	synnyn	ehkäisyn		 	
	 uusista	ohjauskeinoista
	 	 	 	 	 “To	waste,	 to	 destroy	 our	 natural	 resources,	 to	 skin	 and	
	 	 	 	 	 exhaust	the	land	instead	of	using	it	so	as	to	increase	its	use-	
	 	 	 	 	 fulness,	will	result	in	undermining	in	the	days	of	our	children	
	 	 	 	 	 the	very	prosperity	which	we	ought	by	right	to	hand	down	
	 	 	 	 	 to	them	amplified	and	developed.”










































Valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2016 yksityiskohtaiset tavoitteet jätteen 
synnyn ehkäisyssä ja materiaalitehokkuuden parantamisessa ovat 
1. Keskeisissä tuoteryhmissä materiaalitehokkuus paranee
- Suomi edistää materiaalitehokkuuskriteereiden lisäämistä tuotestandardeihin, 
energiaa käyttävien tuotteiden ekologista tuotesuunnittelua koskeviin täytän-
töönpanosäädöksiin ja ympäristömerkkeihin sekä julkisten hankintojen laatukritee-
reihin 
- Tarkistetaan tuotteiden tuoteselosteisiin ja korjaustakuuseen liittyviä vähimmäis-
vaatimuksia lainsäädännössä 
- Osoitetaan mahdollisuuksien mukaan varoja vuonna 2007 perustetun materiaali-
tehokkuuden palvelukeskuksen toimintaan 
2. Teollisuus- ja kaivannaistuotannon materiaalitehokkuus paranee
- Selvitetään mihin luonnonvaroihin olisi ympäristöpolitiikan näkökulmasta 
 harkittava taloudellista ohjausta ja tällaisen ohjauksen toteutettavuus 
- Toimialakohtaisia sopimuksia ryhdytään kokeilemaan tuotannon materiaali-
 tehokkuuden
- lisäämisen ohjauskeinona
- Kehitetään jätehuollon ja materiaalitehokkuuden parantamiseen tähtäävää  
palvelutarjontaa pk-yrityksille
- Selkeytetään jäteneuvonnan organisointi, vastuut ja rahoitus erityisesti yritysten ja
- Tuottajavastuun piiriin kuuluvien jätteiden synnyn ehkäisyneuvonnan osalta
3. Pidennetään rakennuskannan käyttöikää
- Edistetään rakennusten suunnitelmallista kunnossapitoa ja materiaalitehokasta 
korjausrakentamista
- Edistetään materiaalitehokkuusnäkökulmaa uudisrakentamisessa rakennusten  
ympäristöluokitusjärjestelmän tms. avulla
4. Yksityinen kulutus kohdistuu ekotehokkaisiin tuotteisiin sekä palveluihin ja asumisen 
 jätteiden määrä vähenee
-  Tehostetaan neuvontaa jätteiden synnyn ehkäisemiseksi
- Tuotetaan materiaalitehokkuuden neuvonnan tukipalveluja ja aineistoa
-	 Selvitetään tarve, hyöty ja mahdollisuudet laajentaa kotitalouksien kotitalous-
 vähennysoikeutta

















Huhtinen	 (Suomen	ympäristökeskus),	 Jussi	Kauppila	 (Suomen	ympäristökeskus),	









den	ympäristö-	 ja	 jätepolitiikkaa	sekä	ympäristö-	 ja	 jätelainsäädäntöä	 jätteen	syn-
nyn	ehkäisyn	ja	materiaalitehokkuuden	ohjauskeinovaihtoehtojen	kartoittamiseksi.	
Selvityksessä	 tarkastellaan	muun	muassa	 sitä,	 sisältyykö	 tarkasteltavien	maiden	
jätelainsäädäntöön	konkreettisia	 jätteen	vähentämiseen	 ja	materiaalitehokkuuden	
edistämiseen	liittyviä	keinoja,	onko	lainsäädännössä	asetettu	määrällisiä	tai	muita	
konkreettisia	 tavoitteita	 jätteen	 synnyn	ehkäisylle,	 ja	miten	 elinkaaritarkastelu	 ja	
materiaalivirtojen	hallinta	on	integroitu	jätteitä	koskevaan	sääntelyyn.	Selvityksessä	




nyn	ehkäisyn	 tavoitetta	vastaan	 toimivien	 (vastavaikutteisten)	 säännösten	 (kuten	
kannustimien)	muuttamista	tai	poistamista.	Kansallisesti	olisi	aiheellista	tarkastella	













































den	yhteisöjen	 (kuten	 teollisuuden	 tai	 kansalaisjärjestöjen)	ohjauskeinot	 rajataan	
selvityksen	ulkopuolelle.	Joissain	maissa	kuten	esimerkiksi	Iso-Britanniassa	rajanveto	






























Kuva 1. Materiaalivirran vaiheet, joista selvityksessä tarkastellaan lähtökohtaisesti muita kuin 




























Tuottajavastuuta	 tarkastellaan	 tässä	 selvityksessä	vain	 rajallisesti	 sen	vuoksi,	 että	
erityisesti	 tuottajayhteisöpohjaisen	 tuottajavastuun	 on	 nykymuodossaan	 todettu	
kannustavan	 lähinnä	 tuotteiden	kierrätykseen,	mutta	 ei	 jätteiden	vähentämiseen	








































































järjestyksessä	 lievemmästä	voimakkaampaan	ohjaukseen.	Tavoitteena	on,	 että	 eri	
vaiheisiin	kohdistuvia	ohjauskeinoja	on	helpompi	verrata	kuin	 jos	ne	esiteltäisiin	
yksityiskohtaisesti	maittain	 ja	yhtenäisyydet	eri	maiden	ohjauskeinojen	välillä	on	
helpompi	havainnollistaa.	 Suunnitteluun	 liittyvät	ohjauskeinot,	 jotka	kohdistuvat	
lähinnä	lainsäätäjään,	käsitellään	omassa	kohdassaan	luvun	lopussa.	Tämän	jälkeen	
luokittelemme	esitellyt	ohjauskeinot	sen	mukaan,	mikä	niiden	regulatiivinen	malli	
eli	niiden	 tavoiteltu	vaikutustapa	on	 (luku	).	 Johtopäätösten	 (luku	6)	 aluksi	 tar-




ehkäisyyn	 tai	materiaalitehokkuuteen	muulla	 tavoin	kuin	 tuotteen	kierrätyk-
seen	tai	loppusijoituksen	kustannusjakoon	vaikuttamalla.	Pelkästään	kierrätystä	
koskevia	ohjauskeinoja	 ei	 tarkastella	 tässä	 selvityksessä.	 Samoin	 selvityksessä	
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on	-keskustelua	siltä	osin,	kun	sillä	on	 liityntä	 tämän	selvityksen	 johtopäätöksiin.	







Lisäksi	kirjoittajat	ovat	kommentoineet	 toistensa	kirjoittamia	 jaksoja,	 ehdottaneet	
täydennyksiä	ja	muutoksia	sekä	ottaneet	kommentit	huomioon	vastavuoroisesti.	
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2	 Jätteiden	synnyn	ehkäisy
2.1  












Kuva 2. Jätehierarkia, johon viitataan esimerkiksi Iso-Britannian jätestrategiassa 
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Vallitseva	EU:n	jätesääntelyyn	ankkuroitu	jätteen	synnyn	ehkäisyn	määritelmä	kattaa	
sekä	jätteen	määrään	että	laatuun,	eli	sen	haitallisuuteen	kohdistetut	toimet1.	Tämän	























Kuva 3. OECD:n työmääritelmän mukainen rajanveto jätteiden synnyn ehkäisyn ja jätehuollon 


























ongelmallinen.	 Jätepuitedirektiiviin	 ankkuroitu	yhteisön	 jätepolitiikan	 tavoitehie-
rarkia	viittaa	 siihen,	 että	 jätteen	 synnyn	ehkäiseminen	 ja	 jätteen	hyödyntäminen	




jyrkkiä	raja-aitoja	 jätteen	 ja	ei-jätteen	sekä	hyödyntämisen	 ja	välttämisen	välillä	 ja	

















































pitkäikäisyyttä	 ja	korjattavuutta	 sekä	kotitalouskompostointia,	 jossa	puutarha-	 ja	
keittiöjätteestä	muodostuu	puutarhassa	käytettävää	kompostimultaa.	
Jätteiden	synnyn	ehkäisyn	tarpeellisuus	näyttäytyy	erilaisena	eri	toimijoiden	nä-











Kuva 4. Jätteen synnyn välttämisen, materiaalitehokkuuden ja jätteiden vähentämisen keskinäinen 































Kuva 5. Vertailu eräiden Euroopan maiden materiaalituottavuudesta. Lähde Eurostat http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&scr
een=detailref&language=en&product=EU_MAIN_TREE&root=EU_MAIN_TREE/tb/t_envir/t_env/
t_env_acc/tsien140 [tiedot noudettu 21.8.2008]. Kaaviosta ilmenee, että pääosa tarkastelluista 
valtioista on parantanut materiaalitehokkuuttaan vuosien 1997 ja 2004 välillä, osa jopa merkittä-










































































































Jätteen synnyn ehkäisyn ympäristöpoliittiset 
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miseen	 siirtyminen	edellyttää	käsittelyn	 tuntuvaa	kallistumista,	 ja	 jätteen	 synnyn	
ehkäisyn	 tavoitteen	konkretisoiminen	edellyttää	 lähtökohtaisesti	 toimivaa	 jätteen	
hyödyntämisen	infrastruktuuria,	jota	aletaan	hinnoitella	nousujohteisesti	kohti	kan-
nustinvaikutusta	 jätteen	 synnyn	ehkäisyyn.	Strategian	 taustalla	on	 lähinnä	hyvät	
kokemukset	korkean	kaatopaikkaveron	ohjausvaikutuksesta.41	Samaan	 logiikkaan	














41	 	Kaatopaikkaveron	määrä	on	noin	8	€/t,	 jonka	 lisäksi	on	asetettu	kaatopaikkakäsittelyn	kielto	3	
































































on	turvata	 terveellinen	 ja	puhdas	ympäristö	sääntelemällä	pilaantumista	 ja	muita	
mm.	 jätteistä	aiheutuvia	ympäristövaikutuksia.	 Jätesääntelyyn	(Waste	Regulation)	
sisältyy	useita	innovatiivisia	ohjauskeinoja	ja	ohjelmia,	joilla	pyritään	estämään	jät-














si	kevyet	muovipussit,	 renkaat,	 televisiot	 ja	 tietokoneet.1	Yritysten	on	ryhdyttävä	
tuottajavastuutoimenpiteisiin	näiden	osalta	kantaakseen	vastuun	niiden	ympäris-
tövaikutuksista	 tuotteen	 elinkaaren	 lopussa.	 Jos	yritysten	 suoritustaso	 ei	parane	
vapaaehtoisin	keinoin,	lain	17	§:n	nojalla	voidaan	ottaa	käyttöön	pakolliset	tuotta-
javastuujärjestelmät	(mandatory	extended	producer	responsibility	(EPR)	schemes).	












Jätepoliittiset	/	 lainsäädännölliset	 tavoitteet	 jätteiden	 synnyn	ehkäisystä	Victoria	
osavaltiossa	on	hyväksytty	“Towards	Zero	Waste”	strategia,	joka	asettaa	keskeiseksi	

































Materiaalitehokkuutta	 koskevat	 ympäristönsuojelulakiin	 vuonna	 2002	 lisätyt	




































hallituksen	materiaalitehokkuuden	 toteuttamisen	 strategioiden	 ja	 toimenpiteiden	








































9	 	 Lopullinen	 luonnos	 saatavana	 http://www.mwmg.vic.gov.au/CA273280013700F/Lookup/
Metropolitanwasteplan/$file/Final%20Draft%20Metro%20Plan.pdf	[viitattu	18.6.2008].
60	 	Flanders,	Departement	Leefmilieu	2008,	s.	69–70.	



























































Kuva 6. Iso-Britannian moniulotteiset keinot kestävään kulutukseen ja tuotantoon pyrkimisessä 
Securing the Future 2005 s. 64).
	
Lainsäädäntö	ja	hallinto
















































? Market Transfermation Programme 
? muut tuet
Mahdollistaminen
? Tavoitteena olla johtava julkisten hankintojen alalla
EU:ssa vuoteen 2009 mennessä
? Luonnos julkisten hankintojen toimintaohjelmaksi


















2006–2011.	Ohjelmassa	 todetaan,	 että	 jätteen	 syntymistä	 ei	ole	kyetty	 irrottamaan	
talouskasvusta.68
Jätteen	välttämisen	osalta	 strategian	keskiössä	ovat	 seuraavat	 jätevirrat:	 jätteet,	
joita	syntyy	määrällisesti	paljon,	jätteet,	joiden	haitallisten	aineiden	pitoisuudet	ovat	
suuria	sekä	 jätteet,	 joilla	on	suuri	symbolinen	merkitys	kuluttajien	näkökulmasta,	
























































Kuva 7. Kaavio Japanin uudistetussa kestävän materiaalikierron yhteiskunnan perussuunnitelmassa 
(Japan, Govenment of: Fundamental Plan 2008 s. 22) osoittaa, että jätteen syntyä on vuonna 2005 
vähennetty 238 miljoonaa tonnia eli hieman enemmän kuin materiaaleja on kierrätetty (228 Mt). 
Kaatopaikalle on loppusijoitettu 32 Mt jätettä. 
73	 	Japan,	Government	of:	Fundamental	Plan	2008,	s.	22–23.
74	 	Japan,	Government	of:	Fundamental	plan	2008,	s.	6.















pyrkii	mahdollistamaan	 Japanin	 kokonaisvaltaisen	 ja	 systemaattisen	 siirtymisen	
kestävän	materiaalikierron	yhteiskunnaksi.	Käsitteellä	 tarkoitetaan	yhteiskuntaa,	
jossa	luonnonvarojen	käyttö	on	minimaalinen	ja	ympäristökuormitus	vähennetään	

























































































































































































Erschütterungen	 und	 ähnliche	 Vorgänge	 26.9.2002;	 vakiintuneesti	 Bundes-Immissionsschutzgesetz	
(BImSchG),	Delegointisäännös	kierrätystalous-	ja	jätelaista	immissiosuojelulakiin	on	KrW-/AbfG	§	9.
9	 	On	esitetty	mm.	että	immissiosuojelulain	tavoitehierarkia	edellyttäisi	jätteen	synnyn	ehkäisyä	vain,	





























Jätestrategiassa	huomio	on	 siirtynyt	 jätteiden	vaikutusten	hallinnasta	 jätteiden	




management	programme),	 ja	 että	 joulukuuhun	2010	mennessä	vähintään	2	pro-
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Uudessa	Seelannissa	on	lukuisia	kestävän	kehityksen	yrityshankkeita	(Business	
Partnerships	for	Sustainability	programme),	joita	valtio	tulee.107	Näihin	ei	kuitenkaan	




virasto	 jäteauditoidaan	 ja	otetaan	käyttöön	paperin,	muovin	 ja	biojätteen	 (ruoka)	
kierrätysjärjestelmä.	Kokemuksen	perusteella	voidaan	vähentää	ainakin	0	prosent-
tia	kaatopaikkajätteeksi	menevää	 jätettä.109	Ohjelma	ei	 kuitenkaan	pyri	 estämään	
jätteiden	syntyä,	vaan	edistämään	kierrätystä,	joten	tätäkään	ohjelmaa	ei	tarkastella	
laajemmin	selvityksessä.
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Taulukko 3. Tunnistetut ohjauskeinot ja ohjauskeinon kohdentuminen (tavoiteltu vaikutusvaihe).
Maa Ohjauskeino Vaihe, johon 
kohdentuu
Alankomaat Rakenteellinen tuki materiaalitehokkuushankkeille Tuotanto
Kuluttajaneuvonta Kulutus
Australia National packaging covenant (kansallinen pakkaussopi-
mus) ja sitä tukeva NEPM (esim. Victorian Waste 




Industry waste reduction agreements (teollisuuden 
uonnonvarojen käytön parantamissopimukset)
Tuotanto












Iso-Britannia Aggregates Levy (maa-ainesmaksu) Alkutuotanto
Envirowise Tuotanto
Waste and Resources Action Programme (WRAP) Kulutus
Market Transformation Programme





Abfallwirtschaftskonzept (Jätehuoltouunnitelma) / yritys Tuotanto
Japani Tuotannon materiaalitehokkuusvelvoite Tuotanto
Tuotteiden materiaalitehokkuusvelvoite Tuotanto (tuotteet)
Vihreät julkiset hankinnat Kulutus (julkinen)
Jätteiden vähentämisen lautakunta ja jätteiden 
vähentämisen edistäjä 
Kulutus
Saksa Abfallbeauftragte (Jätevaltuutettu) Tuotanto




Julkinen tuki pilottihankkeille Tuotanto
Jätteen synnyn ehkäisy lupaehdoissa Tuotanto
Tuottajavastuu Pakkaus (ja tuotanto)
Kuluttajakäyttäytymisen ohjaus Kulutus









mista.112	Olemme	siis	 joutuneet	 jo	 tässä	vaiheessa	 tinkimään	 tiukasta	 rajauksesta,	
112	 	OVAM	2007b,	s.	1.























£1.60	/	 tonni,	1.4.2008	alkaen	£1.9	/	 tonni),	 jonka	 tavoitteena	on	vaikuttaa	maa-
ainesten	oton	 sellaisiin	ympäristövaikutuksiin,	 joihin	 sääntelyllä	 ei	puututa.	Tällä	
tarkoitetaan	melua,	pölyä,	visuaalista	haittaa,	viihtyisyyden	heikentymistä	ja	luonnon	
monimuotoisuudelle	aiheutuvia	haittoja.	Maksun	tavoitteena	on	sisällyttää	toimin-
nan	kustannuksiin	kaikki	 aiheutuvien	haittojen	kustannukset	 ja	 siten	kannustaa	
vaihtoehtoisten	raaka-aineiden	kuten	kierrätettyjen	ja	jätemateriaalien	käyttöön.	
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4.3  
Suunnittelu ja tuotanto


































120	 	Ks.	 http://waste.eionet.europa.eu/facts/wastebase/prevention/details_html?pk=BE6	 [viitattu	
16.6.2008].












National	 Industrial	 Symbiosis	Programme	 (NISP)	 ja	Waste	and	Resources	Action	
Programme	(WRAP))	tavoitellaan	sekä	merkittäviä	ympäristöetuja	että	huomattavia	
kustannussäästöjä	yrityksille.	
Taulukko 4. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmat ja niiden toimenpiteet.
Väline Toimenpiteet
Carbon Trust • Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
• Vähähiilisten teknologioiden kehittäminen 
• Ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtämisen parantaminen 
Envirowise • Jätteiden vähentämis- ja materiaalitehokkuustietoisuus 
• Materiaalitehokkuuskerhot 
• Jätteiden vähentämisneuvonta 
Market Transformation 
Programme (MTP) 





• Teollisuusymbioosi – yritysjätteen raaka-ainearvon tunnistaminen 
toisille yrityksille ja yritysten yhteyksien luominen. 
Waste and Resources 
Action Programme 
(WRAP) 
• Markkinoiden kehittäminen kierrätysmateriaaleille, ja kolmen uuden 
yritysjätteen (renkaat, kipsilevy ja patterit) tunnistaminen






Tässä	kohdin	 selvityksessä	 tarkastellaan	Envirowise-ohjelmaa	 ja	WRAP-ohjelman	
kulutuksen	materiaalitehokkuuden	kannalta	merkittäviä	osaohjelmia	tarkastellaan	
jäljempänä	kulutuksen	ohjauskeinojen	yhteydessä.
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Taulukko 5. Envirowise NISP ja WRAP -ohjelmien vaikuttavuus. Envirowisen tulokset ovat 
kalenterivuodelta 2005, kun taas muiden osalta kirjanpitovuodelta 1.7.2005–30.6.2006 
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Sustainability Advantage (NSW,  Australia)
New	South	Walesin	osavaltion	ympäristöministeriöllä	on	käytössä	yrityksille	vapaa-































yhteistyötä	 sekä	 tarjonnut	asiantuntija-apua	ympäristösäännösten	 ja	 -teknologian	
126	 	Sustainability	Compact	HP	–	DECC,	s.	14.
127	 	 Ks.	 http://www.environment.nsw.gov.au/sustainbus/sustainabilityadvantage.htm	 [viitattu	
21.6.2008].













































ekologisen	 teollisuuspolitiikan	edistämisprojektin,	 jossa	 erityisesti	 tuetaan	kierrä-
tys-	 ja	 jätehuoltoteknologian	vientiä	koskevia	 innovaatioita.	Hankkeen	 lukuisilla	
työpajoilla	pyritään	ensi	vaiheessa	 luomaan	eri	 toimijoiden	välille	 toimivia	 infor-












134	 	 Ks.	 Hankkeen	 yleiskuvaus	 sivulla	 http://www.bmu.de/retech/doc/39931.php	 [viitattu	
17.8.2008].
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Vaikka	RETech-hankkeen	painopistealue	ei	ole	jätteen	synnyn	ehkäisy,	on	ministeriön	













































138	 	Ajatus	ympäristöluvituksesta	prosessina,	 joka	 jatkuu	myös	 lupapäätöksen	 jälkeen	 seuraavassa	
lupaprosessissa	jota	ensimmäisen	prosessin	kokemukset	palvelevat,	on	Salmenperän	(2004	s.	27).	





























minimirakennetta	 suunnitelmalle.140	 Suunnitelmassa	 tulee	 esittää	 tiedot	yrityksen	


















































49AF	§:n	nojalla	vaatia	 toimialaan	kuuluvalta	yritykseltä,	 joka	ei	ole	 sopimuksen	
















































(televisiot,	 ilmastointilaitteet,	 jääkaapit,	pesukoneet,	mikroaaltouunit	 ja	kuivaajat),	
tietokoneita,	metallisia	huonekaluja	(kaapit,	hyllyt,	toimistopöydät,	-tuolit)	ja	kaasu-	








nöksissä	 (Enforcement	order	 for	 law	for	promotion	of	effective	utilisation	of	 resources)	vuodelta	1991	
(viimeksi	muutettu	2001).	
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4.3.13  
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Taulukko 6. Ympäristö- ja materiaalitehokkuussuunnitelmassa (EREP) edellytetyt tiedot.
Ympäristö- ja materiaalitehokkuussuunnitelmassa edellytetyt tiedot 
(Ympäristönsuojelulaki 26H (b) § ja EREP määräykset liite 2):
(1) Kuvaus toiminnassa 
käytetystä ympäristö-
resurssista ja tuotetusta 
jätteestä toimipisteessä
(a) lista toimipisteen avaintoiminnoista, jotka kuluttavat merkittävän 
määrän energiaa tai vettä tai tuottavat jätettä; 
(b) lisämateriaali, joka osoittaa listan asianmukaisuuden kuten 
(i) kartta; 
(ii) materiaalivirtadiagrammit, jotka osoittavat käytetyt resurssit tai 
jätetyypit sekä niiden määrän 
(c) perustieto toimipisteen käyttämästä ympäristöresurssista tai 
tuotetusta jätteestä vähintään 12 kk ajalta; 
(d) tehokkuusindikaattorit, jotka on kehitetty ympäristöresurssien 
tai jätteiden synnyn tehokkuuspuutteiden tunnistamiseen; sekä 
(e) aineisto, joka osoittaa, että tehokkuusindikaattorit noudattavat 
teollisuuden alan mahdollisia standardeja. 
(2) Toimintasuunnitelma 
energian ja veden käy-
tön ja jätteiden synnyn 
tehokkuuden paranta-
misesta
(a) lista toimipisteessä (tai viranomaisen suostumuksella toisessa toi-
mipisteessä) suoritettavista tehokkuutta parantavista toimenpiteistä; 
(b) arvio toimenpiteiden takaisinmaksuajasta (jos takaisinmaksuaika 
on enintään 3 vuotta, toimenpiteet on suoritettava; jos yli, siihen ei 
ole velvollisuutta); 
(c) rahallinen arvio kunkin toimenpiteen toteuttamisesta; 
(d) rahallinen arvio kullakin toimenpiteellä saatavasta säästöstä; 
(e) kunkin toimenpiteen arvioitu tehokkuussaavutus; 
(f) kunkin toimenpiteen suorittamisesta vastuussa oleva henkilö 
(asema); 
(g) kuukausi ja vuosi, jolloin toimenpide suoritetaan. 
(3) Lisämateriaali, joka 
osoittaa toimenpidelistan 
asianmukaisuuden
(a) toimipisteessä suoritetun tehokkuuden parantamisen konsultaa-
tioasiakirjat; 
(b) kunkin ehdotetun toimenpiteen vaikutusarvio muihin toimipaikan 
ympäristöresurssien käyttöön tai jätteen syntyyn; 
(c) toimenpiteiden priorisointiperusteet ja perusteet, joilla kukin 
toimenpide on päätetty toteuttaa tai jättää toteuttamatta, mukaan 
lukien taloudellinen toteuttamiskelpoisuus, investointiaikataulu ja 
liikeyrityksen prioriteetit; 
(d) toteuttamisaikataulujen syyt ja kunkin toimenpiteen resurssointi. 
(4) Kuvaus siitä, kuinka 
EREPin toteutusta seu-
rataan
(a) yleiskuvaus seurantaprosessista (vastuuhenkilöt, järjestelmän 
arviointiajankohdat, viranomaisneuvotteluiden ajankohdat); 
(b) lisämateriaali, joka osoittaa kuinka seuranta toteutetaan, mukaan 
lukien tieto, siitä miten viivästys- tai keskeytystilanteessa toimitaan. 
5) EREPin toiminta-aika (a) perusteet toiminta-ajan valinnalle;
(b) suunnitellun toiminta-ajan ja suunniteltujen toimenpiteiden yh-
teensovitus.
6) Tiedon toimittavan henkilön vakuutus siitä, että toimitettu tieto on totuudenmukainen ja 
noudattaa lain ja sen nojalla annettuja määräyksiä.
Toimenpiteiden takaisinmaksuaika määrittyy alkuperäissijoituksena, joka jaetaan 
vuosittaisilla säästöillä (EREP-määräysten 10 §).
Viranomainen voi lain 26K §:n nojalla pyytää täydentämään suunnitelmaa. Lain 
26L §:n mukaan viranomaisen on hyväksyttävä suunnitelma, mikäli se on laadittu 
lain edellyttämin tiedoin. Mikäli suunnitelma ei vastaa laissa asetettuja vaatimuksia, 
viranomaisen on hylättävä se ja ilmoitettava hylkäämisen perusteet, sekä pyydettävä 
toimittamaan suunnitelma uudelleen hyväksyttäväksi ja mahdollisesti ilmoitettava, 
millaisia muutoksia suunnitelmaan tulisi tehdä. 
Lain 26M §:n mukaan hyväksytty suunnitelma on toteutettava suunnitelman aika-
taulun mukaisesti (vuosina 2009–2014) ja lain 26O §:n mukaisesti raportoitava EREP-
määräysten 16 §:n mukaisin määräajoin sen toteutuksesta. Sääntely on velvoittavaa ja 
kaikkien velvoitteiden (myös rekisteröitymisvelvollisuuden) laiminlyönti on säädetty 
rangaistaviksi.


































































toimivat	mm.	BREF-dokumentit,	 ja	arvioinnissa	 tulee	ottaa	mm.	yhteys	 jätevesiin	
huomioon	IPPC-direktiivin	integroidun	lähestymistavan	mukaisesti.	

















166	 	 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft	 für	 Immissionsschutz	 (LAI)	 on	 Saksan	 osavaltioiden	 ja	
ympäristöministeriön	ympäristönsuojelun	asiantuntijoista	koostuva	pysyvä	 työryhmä,	 jonka	puheen-
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Taulukko 7. Australian kansallisen pakkaussopimuksen avainindikaattorit.
Avainindikaattori Miten mitataan?
1. Pakkaus on optimaali-





misen, turvallisuuden ja 
hygienian.
• Muutokset kotimaan markkinoille tehtyjen pakkausten kokonaispai-
nossa ja tuotteiden kokonaispainossa;
• Tuotteiden pakkaamiseen käytetyn energian ja veden kulutus mate-
riaalityypin mukaan;
• Suunnittelun, tuottamisen, markkinoinnin ja jakelun parannukset, 
joilla vähennetään pakkausten ympäristövaikutuksia; 
• Tuotteen suojelun, turvallisuuden, hygienian, kaupassa tarjonnan tai 
tuotantoketjun muutokset, jotka vaikuttavat käytetyn pakkauksen 
määrään ja laatuun;
• Pakkausten sisältämä kierrätetyn materiaalin osuus;
• Muutokset kotimaan markkinoille tarkoitetun ei-kierrätettävän 
pakkausmateriaalin kokonaispainossa sen tyypin mukaan luokiteltuna;
• Muutokset kaatopaikalle sijoitettavan kuluttajapakkausmateriaalin 
kokonaismäärässä;
• Kuluttajapakkausmateriaalin määrä ja osuus koko jätevirrasta.




• Muutokset kierrätettyjen kuluttajapakkausten kokonaispainossa;
• Kierrätetyn loppukäyttäjille myydyn kuluttajapakkausmateriaalin 
kokonaispaino;
• Niiden paikallishallintojen (Councils) lukumäärä, jotka noudattavat 
hyvää keräystapaa ja osavaltion asettamia tavoitteita (state-based 
benchmarks);
• Kadunvarsikierrätyskeräyksen (kerbside collection) piiriin kuuluvien 
kotitalouksien prosentuaalinen osuus;
• Muuhun kotikierrätyskeräykseen kuuluvien kotitalouksien prosentu-
aalinen osuus;
• Niiden kauppa- ja teollisuusyritysten lukumäärä, joilla on pakkaus-
ten kierrätyskeräysjärjestelmä;
• Niiden paikallishallintojen (Councils) ja valtion virastojen prosentu-
aalinen osuus, joilla on julkisen paikan kierrätysjärjestelmä;
• Niiden allekirjoittajien prosentuaalinen osuus, joilla on paikan päällä 








• Kuluttajapakkausten määrä ja tyyppi roskaamisessa (litter stream).
• Kuluttajapakkausten saastuneisuus (contamination rates) pakkaus-
ten keräysjärjestelmissä.
• Pakkausten toiminnallisten ominaisuuksien, kuten kierrätettävyyden 
ja uudelleen käytettävyyden kuluttajatietoisuuden paraneminen;
• Roskaamisen väheneminen;
4. Tuotantoketjun osal-





• Niiden allekirjoittajien määrä, jotka ovat sitoutuneet pakkaamisen 
ympäristötoimintaperiaatteisiin (Environmental Code of Practice) ja 
toimintasuunnitelmien toteuttamisen toimenpiteisiin; 
• Laiminlyövien allekirjoittajien lukumäärän raportointi ja osavaltio-
lainsäädännön soveltaminen niihin.
• “Buy Recycled” suositusten ja toimintatapojen hyväksyminen ja 
noudattaminen.
5. Kaikki allekirjoitta-






Allekirjoittajien jatkuvan toiminnan parantamisen osoittaminen ra-
portoinnilla.




























kirjaa	 talousvuoden	 (heinäkuu-kesäkuu)	 aikana	käytetystä	pakkausmateriaalista	
(kokonaispaino,	pakkausten	yksikkömäärä	ja	laatu,	kerätyn	pakkausmateriaalin	ko-
konaispaino	materiaalityypeittäin,	kierrätetyn	/	maasta	viedyn	pakkausmateriaalin	
































vastuulle	perustuvaa	yksityistä	 jätehuollon	 järjestelmää.181	 Jätepolitiikan	yleispiir-
teenä	onkin,	että	jätteen	synnyn	ehkäisyä	ei	sanottavasti	tematisoida	erikseen,	vaan	
sitä	mielletään	edistettävän	tehokkaan	tuottajavastuujärjestelmän	kautta.182	Vaikka	
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ARGE	KWTB186,	 jonka	vuodesta	1996	vuoteen	200	kaksivuotisin	 tarkasteluvälein	



































edistymisen	 jätteen	 synnyn	 ehkäisyssä.	Ympäristöjohtamisen	 järjestelmät,	 kuten	
186	 	Arbeitsgemeinschaft	Kreislaufwirtschaftsträger	Bau.	Ks.	 rakennusalan	 tuottajavastuuta	koskien	
yleisesti	http://www.bmu.de/abfallwirtschaft/fb/bauabfaelle/doc/3166.php	[viitattu	17.8.2008],	tarkem-
mat	tiedot	mm.	monitorointiraporteista	ks.	http://www.arge-kwtb.de/	[viitattu	17.8.2008].	Toimiala	on	














190	 	Mahdollisuus	asettaa	 jätelainsäädännössä	 takaisinottovelvollisuuksia	on	Saksassakin	verrattain	
uusi;	ks.	Beckmann	200	s.	XIV.	
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omainen	voi	nimetä	tiettyjä	tuoteryhmiä,	joita	tulisi	kokonaan	välttää,	saati	tiettyjä	


















täytymiseen	vaikuttamisen	 tavoitetta.200	 Sen	 sijaan	Saksan	kansalaisyhteiskunnan	
suunnalta	on	löydettävissä	maininnan	arvoinen	esimerkki	jätteen	synnyn	ehkäisystä	
informatiivisin	ohjausvälinein.	Esimerkki	puoltaa	paikkaansa	siksikin,	että	kansa-















































































207	 	 Tarroja	 myyvät	 Alankomaiden	 Maan	 Ystävät,	 ks.	 http://www.milieudefensie.nl/	 [viitattu	
17.8.2008].
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ja	osia,	kasvimateriaaleja	ja	rakennus-	ja	purkumateriaaleja.	Virastojen	ja	valtioyhti-
öiden	on	laadittava	WRAPP-suunnitelmat	kyseisiä	jätejakeita	koskien	ja	raportoitava	






















Sääntelyn	 täytäntöönpanoa	 tukevat	 tuotekohtaiset	 arviointikriteerit	 (virallinen	
käännös:	Basic	Policy	on	Promoting	Green	Purchasing)210,	jotka	on	viimeksi	julkaistu	
helmikuussa	2008.
Taulukko 8. Esimerkki vihreiden julkisten hankintojen kriteereistä (Basic Policy on Promoting 
Green Purchasing 2008, s. 97).
12 Uniforms and Work Clothes




Polyester fiber products shall include polyester from recycled PET resins (ma-
terial that use recycled PET bottles and fiber products etc.) of no less than 
10% by weight of all fibers used, natural and synthetic.
Factors for Consideration
Packaging is to be as simple as possible and take into account ease of recycling 
and reduced environmental impact upon disposal.
A system for collecting and recycling materials after product use is 
established.
Fibers other than polyester from recycled PET resin should use unused fiber 
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4.7  
Loppusijoitus




riittävän	 suuri,	 jotta	 sillä	olisi	vaikutusta.211	Periaatteessa	ohjauksen	 sijoittuminen	
vasta	 tähän	vaiheeseen	on	myöhässä	voidakseen	vaikuttaakseen	 tehokkaasti	 jät-
teen	synnyn	ylävirtaan.	Esimerkiksi	Iso-Britanniassa	odotetaan	huomattavasti	mer-
kittävämpiä	 jätehuollon	kustannussäästöjä	 teollisuuden	 ja	kaupan	 jätteen	 synnyn	
ehkäisyn	 toimenpiteistä	 ja	 tuottajavastuun	 laajennuksesta	kuin	kaatopaikkaveron	
nostosta.	
Taulukko 9. Iso-Britannian Englannissa odottamat jätehuollon kustannussäästöt toimenpide-
luokittain toimintavuodesta 2006/2007 vuoteen 2019/2020 (Waste Strategy for England 2007 
Annexes s. 1).
Skenaario Muutos jätehuollon kustannuk-
sissa (miljoonaa £)
Jätteen synnyn ehkäisyn aloitteiden lisääminen (teollisuus) Vähennys 270–690  
Jätteen synnyn ehkäisyn aloitteiden lisääminen (kauppa) Vähennys 850–1870  
Sektorikohtaisten tuottajavastuusopimusten laajentaminen 
(teollisuus ja kauppa)
Vähennys 480–korotus 350
Talousarviossa 2007 ilmoitettu kaatopaikkaveron progres-
sion korotus (teollisuus ja kauppa)
Vähennys 190–360




























































































toimijalta	 edellytetään	Saksassa	 säännöllisesti	 jätehuoltosuunnitelman	yhteydessä	
päivitettävää	selvitystä	mm.	toteutetuista	ja	valmistelluista	toimista	jätteen	synnyn	












lutuksen	 ja	 tuotannon	puiteohjelma	 (UK	Government	Framework	 for	Sustainable	
Consumption	and	Production)217.	Ohjelma	edistää	 samalla	muita	ohjelmia	kuten	






konsensuspohjalta	 toimintaohjelmia,	mitataan	 tuotteiden	ympäristövaikutuksia	 ja	
suunnitellaan,	miten	kunkin	tuotetyypin	markkinoita	voidaan	muuttaa	ohjauskei-
noin,	 arvioidaan	ympäristövaikutussäästöjä,	 jotka	voidaan	 saavuttaa	 ehdotetulla	
ohjauskeinovalikoimalla,	julkistaa	yhdessä	sidosryhmien	kanssa	luotettavaa	tietoa	

























Julkisen	 vallan	 näkökulmasta	 ohjelma	 edistää	 tuotepolitiikan	 kehittämistä	
tuottamalla	 tietoa,	 rakentamalla	konsensuspohjaisia	 toimintaohjelmia	 ja	pa-
rantamalla	sen	täytäntöönpanoa	tuotteiden	suoritusstandardien	hyväksymisen	
avulla.












aiheellista	 jakaa	kolmeen	alaryhmään:	 sopimusohjaus,	 asiantuntijatuki	 ja	 tiedolli-












































































maissa	sääntelyn	pääkohde	on	 tuotanto	 ja	eräissä	maissa	 julkisyhteisöjen	kulutus	
vihreät	hankinnat.	Kansalaisiin	kohdistuvaa	sääntelyä	edustavat	vain	suositustyyppi-




Elinkaaritarkastelun ja materiaalivirtojen hallinnan 
integrointi jätteitä koskevaan sääntelyyn ja 
sääntely muussa kuin jätelainsäädännössä
Tarkastelluissa	maissa	on	erilaisia	sääntelyratkaisuja,	joko	erillinen	jätelainsäädäntö	
tai	yhtenäinen	ympäristösäädös,	johon	sisältyy	myös	jätesääntely.	Materiaalitehok-



























221	 	Ks.	OVAM	2007b,	 s.1	 ja	KOM	 (200)	 666,	 jossa	EU	pidättäytyi	 asettamasta	määrällisiä	 jätteen	
synnyn	ehkäisyn	vähentämistavoitteita	tai	vaatimasta	niiden	asettamista	jäsenvaltioilta.	Kritiikkiä	EU:n	
lähtökohtaan	ks.	SRU	2008,	s.	741.
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Taulukko 10. European Topic Centren tunnistamat jätteiden vähentämisen ohjauskeinot vuonna 
2002 tehdyssä selvityksessä (European Topic Centre 2002 s. 8).
Maa Sääntelyn kohde Ehkäisy / 
kierrätys
Tapauskuvaus
Itävalta •  Kaatopaikka
•  Biohajoava kunnallisjäte
Kierrätys Kaatopaikalle päätyvän biohajoavan 
jätteen minimointi
Itävalta •  Autonromut
•  Vapaaehtoiset sopimuk- 
set
Kierrätys Vapaaehtoiset, autonromuja koske-
vat sopimukset
Tanska •  Rakennus- ja purkujäte
•  Kaatopaikka
•  Jätevero
Kierrätys Rakennus- ja purkujätteen kierrätys
Tanska •  Jätevero
•  Kunnallisjäte
Kierrätys Painoon perustuvat maksut
Saksa •  Pakkausjäte
•  Tuottajavastuu
Kierrätys Tuottajavastuu pakkausjätteestä
Kreikka •  Pakkausjäte Ehkäisy Pakkausjätteen ehkäisy ja mini-
mointi
Irlanti •  Puhtaampi teknologia Ehkäisy Puhtaan teknologian osoitus oh-
jelma
Alankomaat •  Biohajoava kunnallisjäte Kierrätys Biohajoavan jätteen keräys kotita-
louksista
Ruotsi •  Pakkausjäte
•  Tuottajavastuu
Kierrätys Tuottajavastuu pakkauksista ja 
muista materiaaleista
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Taulukko 11. OECD:n vuonna 2000 tunnistamat jätteen synnyn ehkäisyn ohjauskeinot.
Ohjauskeino Keskeinen 
Toimintamuoto
Jätteiden synnyn ehkäisyn potentiaali













Lisää neitseellisten materiaalien 
oton/käytön suhteellisia kustan-
nuksia
Talouselämä Keskitaso – korkea
Raaka-aine-
maksu
Sama Talouselämä Keskitaso – korkea
Avustukset Tiettyjen materiaalivirtojen tai 
tuotteiden jätteiden synnyn eh-
käisyn keinojen kehittäminen ja 
levittäminen 
Yritys / sektori Keskitaso – korkea
Panttimaksut Kulutustuotteiden keräämisen ja 
kierrätyksen lisääminen
Sektori ja kunta Keskitaso – korkea
Kaatopaikka-
vero
Haitallisen jätteen tyypin tai 
määrän mukaan määräytyen
Kunta Alhainen – Keskitaso
Verokannus-
timet
Esim. helpotus puhtaaseen tekno-
logiaan investoinnista
Yritys / sektori Keskitaso 
Etukäteisjäte-
maksu
Ympäristölliset ja sosiaaliset 
kustannukset sisällytetään tuot-







Luodaan mekanismi, jossa kier-
rätysmateriaalin tuottajat vastaa-
vat kysyntään (ei prima facie ole 
jätteen synnyn ehkäisyä, mutta 
auttaa korvaamaan neitseellisen 
materiaalin käyttöä)







unnitteluun ja kunnallisjätevirrasta 
poistamiseen
Yritys / sektori 
tai talouselämä
Keskitaso – hyvin 
korkea
Vastuusääntely Haitallisten aineiden haittojen 
minimointi
Yritys / sektori Keskitaso – korkea
Rekisterit Jätteiden tuottamisen ja muiden 
ympäristöpäästöjen julkaiseminen
Yritys / sektori Alhainen – Keskitaso
Hävittämiskiel-
to
Tiettyjen aineiden / jätevirtojen 
kaatopaikalle sijoittamisen ulkois-
kustannusten välttäminen




Rajan asettaminen neitseellisen 
materiaalin otolle; materiaalien 
hinnan nousu ja siten taloudelli-
nen kannustin materiaalitehok-
kuuteen




Rajan asettaminen neitseellisen 
materiaalin maahantuonnille; ma-
teriaalien hinnan nousu ja siten 
taloudellinen kannustin materiaa-
litehokkuuteen 





Yritys / sektori Alhainen (pienille yrityk-
sille) – Keskitaso
Suostuttelevat keinot


























Yritys / sektori Keskitaso – hyvin kor-
kea
Tekninen tuki Kannustimet jätteiden synnyn 
ehkäisyohjelmien ”käyntiin polkai-
suun” esim. jätteiden synnyn eh-
käisyn julkisesti tuetut auditoinnit




Parhaiden tai toivottujen käy-
täntöjen levittäminen; soveltuu 










Lisää yksityisen sektorin osallis-
tumista keskushallinnon jätteiden 
synnyn ehkäisyn toimenpiteisiin






Lisää yritysten toiminnan vaiku-
tusten läpinäkyvyyttä (tuotteet, 
prosessit, jätteet)
Yritys / sektori Alhainen – Keskitaso
Ympäristömer-
kintä
Mahdollistaa kuluttajien valinnat 
tuotteiden ympäristötekijöiden 
perusteella 





Integroi ympäristön tuotteeseen, 
prosesseihin ja jätehuoltoon liitty-
viin ratkaisuihin 



















































































vaikuttaa	muutkin	 tekijät	 kuin	materiaalitehokkuuden	parantamiseksi	 toteutetut	














kuuden	parantaminen	on	yrityksen	 itsensä	kannalta	 toivottava	 lopputulos.	Esim.	
EREP-sääntely	velvoittaa	yrityksiä	toteuttamaan	vain	sellaiset	toimenpiteet,	joilla	on	
alle	kolmen	vuoden	takaisinmaksuaika.	Investoinneilla	voidaan	pysyvästi	parantaa	
yrityksen	 tuottavuutta.	Periaatteessa	 tällaisilla	ohjauskeinoilla	voidaan	 saavuttaa	































Paremman	sääntelyn	 tai	 smart	 regulation	 -keskustelu	 ja	 siinä	 ensisijalla	olevat	
muut	kuin	 sääntelyohjauksen	keinot	 eivät	kuitenkaan	välttämättä	 tarkoita	 sään-
telyn	purkamista,	sillä	 lievemmin	ohjaavien	ohjauskeinojen	tueksi	tarvitaan	myös	






esimerkiksi	 taloudelliset	 ohjauskeinot	 edellyttävät	 sääntelyä	 siinä	missä	 suoraan	
velvoittava	perinteinen	”command-and-control”	-ohjaus.













tehokkaammin	 ja	vaikuttavammin	kuin	perinteinen	 sääntelyohjaus	 ja	 sen	hallin-
nollinen	täytäntöönpano	(command-and-control).238	Mikä	tahansa	keinoyhdistelmä	


















jätteen	käsittelyn	 ja	mm.	 jätteen	kuljetuksen	terveyden-	 ja	ympäristönsuojelulliset	
vaatimukset.	Vanhastaan	EU:n	 jätesääntelyn	alaa	on	 jätteen	käsitteen	 tulkinnalla	

































Ehdotukset Suomessa jätteen syntymisen 




























































































































Muut	 tarkastellut	 ohjauskeinot	kuin	Saksan	ympäristölupaohjaus	 eivät	perus-
tuneet	suoraan	hallinnollisiin	päätöksiin.	Sen	sijaan	useampi	ohjauskeino	perustui	
refleksiiviseen	ohjaukseen,	 jossa	valtio	asettaa	 tavoitteen	 ja	 toimijat	 saavat	valita,	
miten	se	tavoite	saavutetaan.2	Sääntely	oli	joko	yhteissääntelyä	(Japani:	materiaali-
tehokkuusvelvoitteet,	Australia:	Packaging	Covenant26)	tai	yrityksen	velvoittamista	
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Suomessa	suunnitteluvelvoitteiden	laajentamista	voitaisiin	harkinta.27	Lupavel-




































tavoitteiden	asettamisen	 tärkeys	korostuu	 siirryttäessä	 refleksiiviseen	 sääntelyyn	
(edellä	mainittu	 tavoitteellinen	 sääntely	 tai	markkinoihin	perustuva	ohjaus).	 Silti	
refleksiivisellä	sääntelyllä	voi	olla	perinteistä	suoraa	sääntelyä	parempi	vaikuttavuus,	
kustannustehokkuus	ja	hyväksyttävyys.262	
























Ruotsin	 sääntelyä.	Maksun	määrän	olisi	 ilmeisesti	 oltava	kuitenkin	merkittävästi	
korkeampi	molemmissa	maissa	kuin	Ruotsissa	nykyisin,	muuten	 se	 toimisi	vain	
fiskaalisena	 instrumenttina.263	Maa-ainesmaksusta	 aiheutuvat	 kustannukset	 ovat	













































































































koiden	 tunnistetuista	ohjauskeinoista	voidaan	 tunnistaa	 erilaisia	 linjauksia,	 jotka	
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Jätteen synnyn ehkäisyn uudet ohjauskeinot –selvitys on osa laajempaa tutkimusta, 
jonka tarkoituksena on selvittää jätelainsäädännön kokonaisuudistuksen tueksi jä-
tealan sääntelyä ja ohjausta muissa maissa. selvityksessä keskityttiin jätteen synnyn 
ehkäisyyn eli jätettä edeltäviin tuotannon ja kulutuksen vaiheisiin. 
Selvityksessä tarkastellaan kahdeksassa OECD-maassa valtio-ohjaukseen perustu-
via, jätteen synnyn ehkäisyä toteuttavia ohjauskeinoja sekä arvioitiin käytettyjen eri 
ohjauskeinojen etuja ja haittoja sekä soveltuvuutta Suomeen. 
Useissa tarkastelluissa maissa on selvityksen tulosten mukaan otettu käyttöön 
valtion ohjausta materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Materiaalivirtaa tarkastellen 
selvityksessä tunnistetut ohjauskeinot painottuvat vahvasti suunnittelun ja tuotan-
non vaiheeseen. 
Tunnistetut ohjauskeinot jakaantuivat kolmeen ohjauskeinotyyppiin: sääntelyohja-
us, taloudellinen ohjaus ja suostutteleva ohjaus. Ohjauksen muoto on toistaiseksi 
painottunut suostuttelevaan ohjaukseen. Tarkastelluista maista vain kahdessa on 
annettu materiaalitehokkuuteen velvoittavaa lainsäädäntöä.
